












     









































































    但王正来是以实用面为重，所以依框架腔谱去谱曲即可．而基腔谱则
是等于是把框架腔谱再简化为一个基腔的本音，如王正来的框架腔谱如基腔为


















    王正来在研究曲牌上有其贡献，框架腔理论就是真正探索声腔格律奥
秘的一个正确的方向，也朝近及踏入了采索一只曲牌真正要注意到的基腔（框
架腔的朴素形式）的这把钥匙，可惜王正来先生不幸坠楼而逝，目前曲界仍笼
罩在主腔作伪的腥风之下，实是可悲可叹．（刘有恒，2010，集粹曲谱,今译
为简体字版） 
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[由于王正来先生的框架腔图表乃图形,版上无法正常显示,读者请于
http://iask.sina.com.cn/u/1495444020/ish 
下载原文附图] 
 
